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ABSTRAK 
Yustina, Suci Retno. 2017. Application of Behavioristic Counseling WithSelf 
Management Techniques to Reduce Online Game Addiction In 
Students of Class VIII H SMP 5 Kudus Year Teaching 
2016/2017.Proposal thesis Guidance and Counseling Faculty of Teacher 
Training and Education Muria Kudus University. Counselor: (i) Drs. 
Masturi, MM. (ii) Drs. Susilo Rahardjo M.Pd., Kons. 
The purpose of this study are: 1. To describe the factors causing students addicted 
to online games class VIII H SMP 5 Kudus academic year 2016/2017, 2. Help 
overcome the problem of students who are addicted to online games using 
behavioristik counseling with self-management techniques in students of class VIII 
H SMP 5 Kudus School Year 2016/2017. 
 Online Game Games is an activity of man who does not look at age and 
time. The reason for students who like online games is quite diverse. Among them 
are online games is a means of entertainment for them but excessive game play will 
have a negative impact on the player. To reduce online game addiction researchers 
apply Behavioristic Counseling with Self Management Technique. Behavioristic 
counseling is a counseling approach undertaken by counselors to change the 
behavior of the mal adaptive of the students. By using behavioristic counseling it is 
expected that the problem of online game addiction students will be resolved. In 
this study the use of self-management techniques that is to assist students in 
managing themselves with the aim of students to know the potential in the 
weakness in him. 
 Type of research used is Case Study Guidance and Counseling.  
Subjects in the thorough are class VIII H students as much as 3 students who have 
the problem of online game addiction in the classroom. Methods of data collection 
used the method of interviews, observation, documentation and home visit in depth 
so that later obtained accurate data on the cause of students addicted to online 
games. 
 Based on the results of the study, it can be concluded that the causal 
factors of the students addicted to online games in class VIII H. In this study the 
cause of MIS addicted to online games is He felt lonely and felt less attention from 
his parents busy with each job. The cause of TPH client addicted to online game 
that TPH feel annoyed because this often can not get the value of good lesson like 
friend when he already feel diligent to learn. And NRP is addicted to online games 
because NRP is anxious to be a true gamer with friends around his house because 
with him being a gamers NRP will feel great. These behaviors or habits make MIS, 
TPH, and NRP rejected in social environment, after counseling with behavioristic 
approach using self management techniques can change the maladative behavior of 
students into adaptive behavior that can be accepted onleh environment, it means 
behavioristik counseling with self management very Right to cope with online 
game addiction students. 
 Based on the above research, the researcher gives suggestions to: 1. 
Headmaster get new information related to BK service implementation program. 2. 
Teacher Guidance and Counseling can find alternative problem solving with the 
application of behavioral counseling with self management techniques to address 
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students who are addicted to online games in school. 3. For homeroom teachers can 
be used as a handbook to identify and understand students who are addicted to 
online games and add insight into the factors that cause students to get addicted to 
online games. 4. For students who experience online game addiction problems are 
expected to better understand the circumstances that exist in him, and understand 
the impact caused by the problem of online game addiction. 5. For researchers later 
in the effort to overcome the problem of online game addiction students should 
better understand the state of the student's situation in the face of difficulties that 
arise related to the problems experienced by students and use various techniques 
and methods more varied in accordance with the problems experienced by students. 
  
 
Keywords: Behavioral Counseling, Self Management Technique, Online Game 
Addiction. 
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ABSTRAK 
Yustina, Suci Retno. 2017. Penerapan KonselingBehavioristik Dengan Teknik 
Self Management untuk Mengurangi Kecanduan Game OnlinePada 
Siswa kelas VIII H SMP 5 Kudus Tahun Ajaran 2016/2017. Proposal 
Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Masturi, MM. (ii) Drs. Susilo 
Rahardjo M.Pd.,Kons. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab siswa 
kecanduan game online kelas VIII H SMP 5 Kudus tahun ajaran 2016/2017, 2. 
Membantu mengatasi masalah siswa yang kecanduan game online menggunakan 
konseling behavioristik dengan teknik self management pada siswa kelas VIII H 
SMP 5 Kudus Tahun Ajaran 2016/2017. 
 Permainan Game Online merupakan suatu aktivitas dari manusia yang 
tidak memandang usia dan waktu. Adapun alasan pelajar yang menyukai game 
online cukup beragam. Diantaranya adalah game online merupakan sarana hiburan 
bagi mereka tetapi berlebihan bermain game akan berdampak negatif terhadap 
pemain tersebut. Untuk mengurangi kecanduan game online peneliti menerapkan 
Konseling Behavioristik dengan Teknik Self Management.Konseling behavioristik 
yaitu pendekatan konseling yang dilakukan oleh konselor untuk merubah perilaku 
yang mal adaptif siswa. Dengan menggunakan konseling behavioristik diharapkan 
masalah siswa kecanduan game onlineakan dapat terselesaikan. Dalam penelitian 
ini pengunaan teknik self management yakni untuk membantu siswa dalam 
mengelola diri dengan tujuan siswa mengetahui potesi dalam kelemahan dalam 
dirinya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus Bimbingan dan 
Konseling. Subjek yang di teliti adalah siswa kelas VIII H sebanyak 3 siswa yang 
memiliki masalah kecanduan game online di kelas. Metode pengumpulan data yang 
digunakan yakni metode wawancara, observasi, dokumentasi dan home visit secara 
mendalam sehingga nantinya diperoleh data yang akurat terhadap penyebab siswa 
kecanduan game online. 
 Berdasarka hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab 
dari siswa kecanduan game online d kelas VIII H. Dalam penelitian ini penyebab 
MIS kecanduan game online adalah Dia merasa kesepian dan merasa kurang 
perhatian dari orang tuanya yang sibuk dengan masing-masng pekerjaannya. 
Penyebab dari klien TPH kecanduan game online yakni TPH merasa jengkel 
karenadia sering tidak bisa mendapatkan nilai pelajaran yang bagus seperti 
temannya padahal dia sudah merasa tekun untuk belajar. Dan NRP kecanduan 
game online  dikarenakan NRP ingin sekali menjadi gamer sejati serti temannya di 
sekitar rumahnya karena dengan dia menjadi gamer sejai NRP akan merasa hebat. 
Perilaku atau kebiasaan tersebut menjadikan MIS, TPH, dan NRP ditolak dalam 
lingkungan sosialnya, setelah dilakukan konseling dengan pendekatan 
behavioristik menggunakan teknik self management dapat merubah perilaku 
maladatif siswa menjadi perilaku yang adaptif yang dapat diterima onleh 
lingkungannya, itu berarti konseling behavioristik dengan tekni self management 
sangat tepat untuk mengatasi siswa kecanduan game online. 
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Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menyampaikan saran kepada: 1.  
Kepala sekolah mendapatkan informasi baru terkait dengan program pelaksanaan 
layanan BK. 2. Guru Bimbingan dan Konseling dapat memperoleh alternatif 
pemecahan masalah dengan penerapan konseling behavioral dengan teknik self 
management untuk mengatasi siswa yang kecanduan game online di sekolah. 3. 
Bagi wali kelas dapat digunakan sebagai pegangan untuk mengidentifikasi dan 
memahami siswa yang kecanduan game online serta menambah wawasan tentang 
faktor-faktor penyebab siswa mengalami kecanduan game online. 4. Bagi siswa 
yang mengalami masalah kecanduangame online diharapkan dapat lebih 
memahami keadaan yang ada pada dirinya, dan memahami dampak yang 
ditimbulkan oleh masalah kecanduan game online tersebut. 5. Bagi peneliti 
nantinya dalam upaya mengatasi masalah siswa kecanduan game online hendaknya 
lebih memahami kondisi keadaan siswa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan 
yang muncul terkait dengan permasalahan yang dialami oleh siswa dan 
menggunakan berbagai teknik dan metode lebih bervariatif sesuai dengan 
permasalahan yang dialami oleh siswa. 
 
 
Kata kunci: Konseling Behavioral, Teknik Self Management, Kecanduan Game 
Online. 
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